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????????? ?????: ???????????? ??????, ????????????? ?????????????? ??????,
??????????????????????????, ????????????????????, ????????????????????????.
??????????  ??????  ?  ??????????  ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ???? ?????????????????? ????????? ????????????????????? ?????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????
?? ??????????? ??????? ????????????? ?, ?? ?????????, ??????? ??????????? ?????????. ???,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????????????. ???? ????, ???? ?????????????? ??????????? ???????
????? (??????) ?????????????????? ?????? ????????????? ???????????. ?????? ??????????-
???, ??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
??????????. ?????????????? ??????? ?? ??????? ??????? ????????? ???? ???????? ????????
???????????????????????, ??????????????. ??????????, ?????????????????????????????,
????????? ????????? ??????.  ??????????????? ?????,  ???? ???????? ??????? ????????? ???-
?????????, ?. ?. ????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
??????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????? ?? ???????? ?
??????????. ?????????????????????????????????????????????????????. ?????????????-
????????????????????????????????????? m ? 2  ?????????????????????1, ?2, …, ?m ??-
???, ????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
?? [1] ?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????. ???????????j,  1 ? j ? m,  ????????
????????????????????????????????????j?????????????????????????, ????????????????????
????????????????????????????? pj, qj???? sj (pj ? qj ? sj ? 1). ??????, ???????????????????-
??, ????????????????????????????????????????? O1, O2, …, Om????????????????????????
???????????????? ???????. ???? ??????????? ????????? ?? ????????????? ??????????? ??-
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???????????????? (????????) ? 2m??????????????(1), ?(2), …, ?(2m)??????????????????????-
???? ??? ?????? ????? ?(1) ???(2) ? … ???(2m) ? ?(1) ? …. ???? ????? ?? ??????? ?????????
????? ?(2j ? 1), 1 ? j ? m,  ?????????????? ??????? ??????? ??????? ?j, ?? ?? ?????????? ????
?(2j)???????????? ???????????? ?????????. ???? ????????, ???? ?? ?????????? ?(2j)????????????
????????????? ??????? ?j, ???????? ?? ?????????? ?(2j ? 1), ?????? ??????? ??? ?????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????(j)?????? Tj. ??????-
??????????????? T ? T1 ? T2 ? … ? T2m?????????????????????????????????????????????-
????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? [2]. ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? T2j ? 1? ?????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????,
?????????????????????, ?????????????????????????? lj ? [?jT2j ? 1]. ???????j???????????-
??????????????????????????????j. ??????????????????????????????????????????????????-
?????????(1), ?(2), …, ?(2m)? ???????????????????????????????? ????????????????????????-
??????? ??? ??? m,,, 21 ?  [2]. ?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????, ??????????????????????????????????????. ?????????????????
????????????????????????????? ????????????? ??????????? ?????? ??????? m?????? ,,, 21 ? .
???????, ???? ??????????? ?????? ???????? ???????? ?????? ????? ??????????? ???????? ??
??????? ???? ????????? ???????????? ????????? ??????????? ??? ???????????. ????????, ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ?
???????? ????????????? ???????????????????? ??????????? ????????? ??????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????.
?????? ?????????????? ????????????????? ???????? ?? ???????? ?i, i ? 0, 1, …, ????-
????????? ?????????? ?(1), ?(2), …, ?(2m) ??????????????? ??????????. ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?0? ?? ?????????? ????????? ??????? Tk,  1 ? k ? 2m.? ?????? ???????????????????
?????????? ???? ???????????? ??? ?????????? ?????????? [?i,  ?i ? 1), i ? 0, 1, … ?????????
?????????i, i ? 0, 1, …, ??????????????????????????????????????????????????????????-
?? [?i,  ?i + 1), ?????????? ??? ????? ?????????? ??????????? ????????? ??? ?????????
? = {?(1), ?(2), …, ?(2m)}. ??????? ?????????? ????????, ?????????????????????????????-
???????????????????????????????????j, 1 ? j ? m,?????????????? [?i, ?i ? 1) ??????????????-
????. ????? æj, i ? {0, 1, …} – ????????????, ????????????????????? Oj???????????i. ?????
?????? ?????????? ????????? ?j, i ? {0, 1, …}, ?j, i ? {0, lj}  ? ij ,?? ? {0, 1, …, lj} ???????? ??
?????????? [?i,  ?i ? 1) ??? ????????j? ?????? ???????????? ??????, ???????????? ?????????
??????????????????????????, ???????, ????????????????????????????????. ???????????-
??????????????j, ???????????????????????????????????? [0, ?0), ?????????????????????













































);(         (1)
???? ????????? ??????????? P??j, i ? n ???i ???(k)) ???j(n; Tk) ?? ??????? ?????????????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????, ??? n ? {0, 1, …}, 1 ? k ? 2m.
?? ????? ?????????????? ???????, ????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?(1),
?(2), …, ?(2m) ?? ???????????? ??????? æj, i ? 1 ? æj, i ???j, i ? ij ,?? ? ???? ??????? Oj? ?? ?????? [2]
????????, ??? ? ? ? ?},?min{},?,0max{),(,?, ,,,,,,,1,1 ijijijijijijiijiji u ???????????? ?? . ?????
??????? u??(k)) ???(k+1)???? k ? {1, 2, …, 2m ? 1}  ? u??(2m)) = ?(1). ?????????????????????-
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??????????????j????????????????????????????????? {(?i, æj, i, 1, ??? ij ); i ? 0, 1, …}. ??????-
??, ???? ???? ????????? ?????????? ????????????? (?0, æj, 0, 1, ???j ) ??????????????????
{(?i, æj, i, 1, ??? ij ); i ? 0, 1, …} ????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ??? ????-
???? ??????? ?????????. ????, ?????????? ?????????????? ??????? ???????? ?????????? m
????????????? ????????? ?? ??????? ???????????? ??????????? ??????????? ?? ???????????





????????????????j???????????????????????jT(2sj ? qj ? 1) ? lj ? 0 ???????????????????????
?j,  sj,  qj? ??????????????, ??????????? ??????????? lj? ?????????????????????????? ?? ???-
????????? T ????????????????????????????.
???????, ???? ?? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ?jT(2sj ? qj ? 1) ? lj ? 0,
1 ? j ? m, ????????????? ?????? ??????????? ???? ????? ???????? ??????????? ????????
?1, ?2, …, ?m. ????????? ?? ????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ?????????-
????????? {(?i, æj, i, 1, ??? ij ); i ? 0, 1, …}.
????????  ???????  ?????????????  ?????????????














































?????????? ?????????? ??????????????? ??????????? ????????? ??????????? ??? ?????????
? = {?(k);  1 ? k ? 2m}  ?? 2m? ?????????, ??? ?????????? ????????????? ????????? ?????????-
??????????????? 2m. ??????????, ??????????????, ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? {?(k); 1 ? k ? 2m} ????????????-
???? limi??P??i ???(k)) ? 1/(2m), 1 ? k ? 2m.
?????????????????? Qj, i??(k), x, y) ? P??i ???(k), æj, i ? x, 1, ??? ij ? y) ???????????????????
????????????? Qj??(k), x, y) ? limi??Qj, i??(k), x, y),  ??? 1 ? j ? m, i ? 0, 1, …, 1 ? k ? 2m,
x ? {0, 1, …}, y ? {0, 1, …, lj}. ?????????????(0)???(2m), ?(1)???(2m ? 1), T0 ? T2m, T1 ? T2m ? 1.
















































































































































?????????????????????? Qj??(k), 0, 0) ??????????????? Qj??(k + 1), 0, 0) ? Qj??(k), 0, 0)?j(0; Tk),
k ? {1, 2, …, 2m} \ {2j},  ? Qj??(2j ? 1), 0, 0) ???y?{0, 1, …, lj}Qj??(2j), 0, y??j(0; T2j). ??????? ????-
??? Qj??(2j), 0, 0) ???y?{0, 1, …, lj}Qj??(2j), 0, y??j(0; T) ? exp{??jT??y?{0, 1, …, lj}Qj??(2j), 0, y) ?,
??????, ??????? Qj??(2j), 0, 0) ? (exp{??jT})/(1 ? exp{??jT})?y?{1, 2, …, lj}Qj??(2j), 0, y). ?????
????, ????????? ????????????? ??? Qj??(k), 0, 0), 1 ? k ? 2m, ???????????? ??????????????:
Qj??(2j?1), 0, 0) ???y?{0, 1, …, lj}Qj??(2j), 0, y) ?j(0; T2j) ???y?{1, 2, …, lj}Qj??(2j), 0, y??j(0; T2j) ? e??jT?
? (1 ? e??jT)?1?y?{1, 2, …, lj}Qj??(2j), 0, y) ?j(0; T2j). ???????????? Qj??(2j ? 1), 0, 0) ? exp{??jT2j} ?
? (1 ? exp{??jT})?1?y?{1, 2, …, lj}Qj??(2j), 0, y).  ?????????????????????????????????????? ???
????????????????? Qj??(k), 0, 0), 1 ? k ? 2m, ??????????????????????????????????.
???????, ??????????? (2) ?? 2m??????????????????? 2m???????????????????????????
????????????? lj – ????????. ???????????????????? lj??????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????? [1], ????????????????????-








kj zTn ????????? ???????????????????????????????j
???????????j(z; Tk) = exp{?jTk(sjz3 ? qjz2 ? pjz ? 1)}.








j zyxQ ? ?????????-
???? ?????????????, ????????????? ??? 1 ? k ? 2m, y ?{0, 1, …, lj},  |z| ? 1, ???????????
???????????????????:































































.12,,2,1;2,,22,12 21 ????? jkmjjk ??
??????????????.???????????????????????????????????????????????????????? (3).
???????? [2] ??????????????????????????????????????????????????????????????????-































































???? ??????????? ?????????????? ?????????????????? {(?i, æj, i, 1, ??? ij ); i ? 0, 1, …}. ?? (4)
??????????????????????????????????????????????? (3). ?????????????????????? (3) ???-
??????????????????????????????.

















































?                     (7)
????????? zk????????????????????????????????????????? jlz ? ?j(z; T) ? 0.
??????????????.????????? [4] ????????????????, ???????????
jl
z ? ?j(z; T) ???????
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????????????????????????????????????????????????????? z ? 1 ? 0. ?????????????-
?????????????????? j?? (z; t) ? ?jt(3sjz2 ? 2qjz ? pj)?j(z; t) ???????
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????????? limz?1?0?j(z) ? 1, ????? (8) ??????? (6). ???????????????????? A? ????-

























































































































????????? ?? ?????????? ?????????? ????????????? ???????????? ???? ?????????? ?????
1, z1, …, 1?jlz , ??????? det? ? 0 ?? ??????? (5) – (7) ??????????? ??????????? ???????????
Qj??(2j), 0, y), 0 ? y ? lj.
??????????
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